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Sin-le-Noble – Le Raquet
(tranche 12)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Faustine Carpentier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 L’aménagement par la Communauté d’agglomération du Douaisis d’un écoquartier de
150 ha au lieu-dit Le Raquet sur les communes de Douai, Lambres-lez-Douai et Sin-le-
Noble, a entraîné depuis 2009, la réalisation de seize diagnostics et la prescription de
trois fouilles. La création d’une zone d’activité a motivé la réalisation d’un diagnostic
(Le Raquet,  Tranche 12)  au  nord-est  de  l’éco-quartier  sur  une  superficie  de  5,9 ha.
L’opération s’est déroulée du 3 au 19 mars et le 1er avril 2015 sous la responsabilité de la
Direction de l’Archéologie Préventive de la Communauté d’agglomération du Douaisis.
Une surface de 9 122 m2 a ainsi été ouverte, soit un taux d’ouverture de 15 %.
2 Les terrassements  ont  permis  la  découverte  exceptionnelle  d’une sépulture de type
campaniforme  au  nord-ouest  de  l’opération,  définie  ainsi  grâce  à  la  forme  de  la
structure, son matériel céramique et une armature en silex caractéristiques de la fin de
la période. Il s’agit de la quatrième tombe mise au jour dans le Nord-Pas-de-Calais que
l’on peut attribuer au Campaniforme. Une fosse datée de l’Âge du Bronze a été repérée
un peu plus au sud.
3 Deux ensembles  de  poteaux  constituent  les  indices  d’une  occupation  que  l’on  peut
situer à la Protohistoire récente, sans plus de précision, caractéristique d’un habitat
ouvert.  Mais  c’est  surtout  le  second  âge  du  Fer  qui  est  représenté  avec  un  enclos
laténien  au  tracé  curviligne  irrégulier  qui  avait  déjà  été  appréhendé  en  partie  sur
l’opération voisine du Raquet Tranche 1, immédiatement à l’est. Celui-ci est bordé à
l’ouest par un large fossé qui pourrait être le prolongement d’un chemin romain déjà
reconnu plus au sud sur les fouilles de Dechy, Zac du Luc. Les périodes moderne et
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contemporaine s’illustrent quant à elles par des foyers sans doute liés aux différents
sièges de la ville de Douai et des aménagements en relation avec l’ancienne voie ferrée
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